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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Современная система отечественного об­
разования переживает важный и ответственный период своего развития . На­
циональная доктрина образования в Российской Федерации впервые установи­
ла приоритет образования в государственной политике страны, признав его 
сферой ответственности и интересов государства. Ряд ее важнейших положе­
ний посвящен развитию сферы юридического образования с позиций сохране­
ния государственности, совершенствования законодательства, социально­
экономической и правовой политики на долгосрочную перспектину . 
Общеизвестно, что одной из приоритетных задач на современном этапе 
является интеграция российской системы образования в мировую систему и 
учет в процессе модернизации российского образования общих тенденций ми­
рового, общероссийского и регионального развития, предлагаемых доктринами 
Совета Европы, Болонекого npouecca, Всемирной торговой организации . 
В ситуации поставленных nеред юридическим образованием задач, как 
компонентом непрерывной системы современного профессионального образо­
вания, встает вопрос nоиска оптимальной стратегии их реализации. Поэтому 
представляется не только целесообразным, но и необходимым обратиться к ис­
торическому опыту становления системы юридического образования России в 
целом и специфическому оnыту губерний, как составных частей России на ру­
беже XIX - ХХ вв., отражавших как общероссийские тенденции, так и специ­
фические этнокультурные, местные. Эта необходимость обусловлена также 
тем, что обращение к имеющемуся наследию позволит избежать и откорректи­
ровать возможные негативные последствия и ошибки, а также соnоставить се­
годняшние решения с историческим опытом и тем самым оценить целесообраз­
ность и риски принятия современных решений. 
Фундаментальный вклад в становление и развитие отечественного юри­
дического образования внесли авторитетные государственные деятели, просве­
тители и nравоведы дореволюционного периода: А .А . Барсов, С .Е . Десницкий, 
И.А . Третьяков, С.Я. Румовский , Ф.Я . Яремекий и др. 
В изучении истории юридического образоваЮ!я Татарстана приоритетное 
значение имеют работы ученых-историографов Казанского университета раз­
личных эпох: Н .Н. Булич , Н.П . Загоскин, М.К . Корбут - XIX - нач.ХХ столе­
тия; И.А . Емельянова, А.С. Шофман- ХХ столетие; В.М . Бухараев, Е.А . Виш­
ленкова, С.М. Михайлова, М.Х. Салахов, Ю.И. Смыков, М.Д. Щелкунов и др . ­
XXI столетие. 
Из яркой плеяды ученых Казанской школы правоведения XIX в. 
(К.К . Броннер, Е. Врангель, В.Ф. Залесский, Н.И . Лобачевский, Д.И. Мейер, 
И.Г. Нейман, С.А. Протасов, В .Н. Рейнrарт, П . Сергеев, Г.И . Солнцев, 
Н.С. Таганцев, П.Л . Ухтомский, П. Ферлюдин, И.Х . Финке, К.Т. Фойп, 
Г.Ф . Шерwеневич) в особый ряд выделяются татарские nросветители и ученые 
(Г. Баруди, Н. Васильев, П . Жузе, Ш .-А. Иманаев, М . Казембек), раскрывающие 
вопросы преподавания и включения мусульманского права в систему отечест­
венного юридического образования. 
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Но это богатейшее наследие, как свидетельствует изучение nедагогиче­
ской теории и практики, до настоящего времени остается не систематизирован­
ным, не изученным с точки зрения современных образовательных nотребностей. 
Вместе с тем, в связи с тенденциями общемирового, российского и ре­
гиона.;Iьного значения модернизации содержания образования возникаст ост­
рая необходимость в системном историко-nедагогическом анализе становле­
ния и развития юридического образования в XIX- нач. ХХ вв., выявлении спе­
цифических, характерных для Казанской губернии тенденций, целей, структу­
ры, содержания и результатов деятельности сложившейся дореволюционной 
системы юридического образования . Оrсутствие такого исследования сущест­
венно обедняет и затрудняет nрогнозирование дальнейшего развития юриди­
ческого образования, nротиводействует глубокому анализу существующей не­
обходимости исnользования в сегодняшней лра.ктике исторического оnыта и 
сложившихся отечественных традиций. 
В связи с этим, существует противоречие между объективной nотреб­
ностью в теоретическом обобщении nравоведческих, законатворческих тенден­
ций, региональных, зтнокультурных и nедагогических особенностей и ведущих 
наnравлений становления и развития юридического образования в Казанской 
губернии в XIX - нач. ХХ вв. и отсутствием системного исследования этой nро­
блемы в современной историко-педагогической науке. 
Из этого лроmворечия исходит проб.1ема исследования: каковы особен­
ности и приоритетные направления становления и развития системы юридиче­
ского образования в Казанской губернии в XIX- нач. ХХ вв. 
Цель исследования заключается в оnределении и выявлении ведущих 
nедагогических тенденций, зтнокультурных и социально-nедагогических осо­
бенностей становления и развития системы юридического образования в Казан­
ской губернии в XIX- нач. ХХ вв. как социально-педагогической модели реали­
зации общероссийской системы юридического образования. 
Объект исследования - юридическое образование в Казанской губер­
нии лореформенного периода (XIX- нач. ХХ в в.). 
Предмет ltсследования -особенности, состав, структура и содержание 
становления и развития системы юридического образования в Казанской гу­
бернии в XIX- нач. ХХ вв. 
В исследовании вьщвинута гипотеза о том, что: 
- юридическое образование в Казанской губернии в XIX - нач. ХХ вв. 
развивалось во взаимосвязи с общероссийскими тенденциями и было обу­
словлено экономическими, социально-nолитическими, судебными и образо­
вательными реформами, детерминированными укреnлением российской го­
сударственности, нуждавшейся в сnециалистах-законоведах; 
- в 80-е годы XIX столетия завершилось становление юридического об­
разования в Казанской губернии как социально-педагогической модели 
общероссийской системы; 
- Казанский имnераторский университет - являлся круnнейшим много­
уровневым учебным заведением нового типа, соответствовавшим требованИJiм 
развивающихся общественных отношений в Казанской губернии, отражавшим 
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nриоритетные социально-педагогические тенденции становления общероссий­
ской системы в XIX - нач . ХХ вв .; 
-содержание педагогического опыта юридического факультета Казан­
ского университета, созданного в XIX - нач. ХХ вв., является базовым ядром 
развития современного юридического образования. 
Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы исследо­
вания были сформулированы следующие задачи: 
- изучить и систематизировать социально-nолитические и экономиче­
ские предпосылки становления юридического образования в Казанской губер­
нии в XIX - нач . ХХ вв.; 
- определить периодизацию и педагогические тенденции становления 
юридического образования как системы; 
- определИТh состав, струК1)'ру и содержание учебной деятельности юриди­
ческого факультета Казанского императорского университета как базового инва­
рианта юридического образования в Казанской губернии в XIX - нач. ХХ вв. ; 
- выявить социально-педагогические и региональные особенности органи­
зации , становления и развития юридического факультета Казанского имnе­
раторского университета как образовательного пространства реализации мо­
дели общероссийской системы юридического образования в XIX - нач . ХХ вв . ; 
- установить преемственные связи реализации педагогического насле­
дия и традиций юридического образования Казанского императорского уни­
верситета в современном Казанском государственном университете. 
Методологическую основу исследования составляют диалектическая 
теория познания, заключающаяся в целОС'lliом и всестороннем рассмотрении 
явлений и процессов в их развитии, взаимодействии и взаимообусловленности ; 
современные концептуальные подходы к истории российского общества, зако­
номерностям его развития, положения о единстве и взаимной обусловленности 
теории и практики юридического образования, о необходимости соотнесения 
педагогических явлений проlШlого с социально-экономическими, правовымя и 
культурно-историческими условиями их существования . 
Методолоmческому и теореrnческому анализу nроблемы сnособствовали: 
концепция стратеmческого приоритета развИlЮI образования (М.И . Махмуrов, 
Г .В . Мухаметзянова, А.М. Новиков), идеи гуманизма, гуманизации, гуманитариза­
ции и регионализаци:и системы образования (Л.А . Волович, Г.В. Мухаметзянова), 
концепция целостиого nедагоmческого процесса (В.С. Ильин, В .В. Краевский, 
Б .Т. Лихачев и др.), проблемно-развивающего обучения (Д.В. Вилькеев, ИЯ . Лернер, 
М.И. Махмутов, М.Н. Cюmarn и др.), формирования личности компетентного спе­
циалиста (СЯ. Бтъ!Шев, Л.А . Волович, Г .В. Мухаметзянова, Г.И. Ибраmмов, 
Н.В. Кузьмина, П.Н. Осипов, В.А . Сластенин и др.). 
Методы исследования. В работе использовался историко-педагоги­
ческий метод исследования, метод многомерного анализа научной (педагогиче­
ской и исторической) литературы по nроблеме исследования . 
С помощью исторического метода на основе изучения и отбора фактиче­
ского материала nроележивалея nроцесс зарождения , становления и развития 
теории и практики юридического образования в Казанской губернии и в России 
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в XIX - нач . ХХ вв ., выявлянся круг идей , nоложений, взглядов, смыслов, nод­
лежащих анализу и обобщению. 
Теоретический метод исnользовался для выработки историко­
ледаrо•·ической nозиции, на основе которой nроводились репродуктивный и 
прогностический анализ источников , литературы , характеризующих процес~.­
становления и развития теории и практики юридического образования . 
В работе использовались сравнительно-исторический анализ, историко-
ретроспективный метод, метод актуализации, статистический метод ( х 2 ) для 
обработки количественных материалов . 
Источники исследования: 
- материалы из фондов Национального архива Республики Татарстан , Отде-
ла рухописей и редких книг Научной библиотеки КГУ им. Н.И . Лобачевского ; 
- материалы сборников постановлений Министерства образования ; 
- Уставы Имnераторских Российских университетов; 
- сборники законодательств Российской Имnерии; 
- статистические материалы; 
- исторические записки, отчеты об учебной деятельности училищ, гимна-
зий и университета; 
- учебно-nрограммная документация (учебные планы и программы); 
- научно-методическая документация; 
- законодательно-нормативная база в области современного образования 
(Закон об образовании, Национальная доктрина образования РФ, Концепция 
модернизации Российского образования на период до 201 О года, федеральные и 
ре1 ·иональные про граммы, Стандарты специальности «юриспруденция»); 
- монографии, периодика, сборники статей, Медиа и Интернет ресурсы и 
другие материалы, связанные с темой исследования. 
Географические рамки исследования составляет Казанская губерния в XIX 
- нач . ХХ вв. , как образовательное nространство, обладающее своеобразием в 
силу объективных правовых, социально-экономических, политических, регио­
нальных и этнокультурных особенностей . 
Хронологические рамки определяются пореформенным периодом (XIX -
нач. ХХ вв.) жизнедеятельности Казанской губернии , самым ярким и плодо­
творным в развитии юридического образования. Именно в этот период были 
разработаны и реализованы nодходы к созданию системы юридического обра­
зования, являющихся и сегодня актуальными и востребованными . 
Организация исследования . Исследование проводилось в три взаимо­
связанных этапа (1997- 2005 гг. ) . 
Первый этап (1997-2000 гг.) - поисково-аналитический. Выражается в 
историко-теоретическом и сравнительно-сопоставительном анализе источников 
(архивные материалы, nубликации по проблемам юридического образования и 
его истории в стране и за рубежом), современных трудов по организации юри­
дического образования . Это позволило определить исходные nозиции , степень 
разработанности проблемы, обосновать теоретико-методологические основы 
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исследования , сформулировать объе~>."Т, предмет, гипотезу, задачи, разработать 
методику исследования . 
Второй этап (2001-2003 гг.)- -rеоретический. Проводилась систематиза­
ция, классификация и интерпретация эмпирического материала, обоснование 
конuепции исследования , уточнение его целей и задач, реализация углубленно­
го анализа проблемы на основе использования архивных материалов, выявле­
ние основных тенденций становления и развития юридического образования в 
Казанской губернии в XIX- нач . ХХ вв . 
Третий этап (2004-2005 гг.)- обобщающий. Характеризуется обрабо11<ой 
и системаmзаuией полученной информации, публикацией и оформлением ре­
зультатов исследования . Данный этап связан с Проверкой и уточнением данных, 
полученных в ходе первого и второго этапов, подведением итогов диссертаци­
онной работы, обобщением материалов исследования и оформлением диссер­
тации . 
Теоретическое обобщение результатов исследования нашло отражение в 
ряде публикаций, раскрывающих авторские подходы к решению проблемы 
юридического образования в Казанской губернии в XIX- нач . ХХ вв. 
Научная новизна и теоретическая значимость исследования выража-
ются: 
- в определении, обосновании и систематизации правовых, социально­
экономических и полиmческих предпосьиrок становления и развития юридиче­
ского образования в Казанской губернии в XIX - нач . ХХ вв. как специфическо­
го результата государственных реформ 60-80-х годов XIX века; 
- в обосновании nериодизации становления и развития юридического об­
разования как составного компонента общероссийской системы в Казанской 
губернии (XIX- нач. ХХ вв.) как целостной системы, включающей два периода: 
1 период. Зарождение и структурирование юридического образования в 
Казанской губернии в первой половине XIX в.; 
11 период. Становление и развитие системы юридического образования в 
Казанской губернии (серед. XIX- нач . ХХ вв); 
- в определении и выявлении основных тенденций становления и разви­
тия юридического образования , определивших стратегию его развития как 
региональной модели общероссийской системы, включающей государствен­
ную, частную и общественную инициативы; 
- в определении и вьuвлении социально-педагогических особенностей 
деятелъносm Казанского императорского университета как образовательного 
пространства реализации общероссийской модели юридического образования в 
XIX- нач . ХХ вв.; 
- во включении в научный оборот новых материалов, источников, архив­
НЬIХ докумеiПОв, программ, учебных планов и методических материалов, по:~во­
ляющих воссоздать целостный процесс становления и развития юридического 
образования в Казанской губернии в XIX - нач. ХХ вв . как составного компо­
нента общероссийской системы. 
Практическая значимость исследования заключается в том , что мате­
риалы диссертации и ее результаты могут бъrrъ использованы в педагогическом 
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процессе высших и средних учебных заведевий юридического и гуманитарного 
nрофиля, в содержании лекционных курсов и семинарских занятий, в спецкур­
сах и спецсеминарах по изучению особенностей юридического образования 
России и Татарстана, а также при nроектировании и nринятии решений о мо­
дернизации современной системы юридического образования. 
Материалы диссертации могут быть исnользованы также при разработке 
обобщающих трудов по истории РТ как составной части России, ее ll.')'льтуры, 
системы образования. 
Достоверность и обоснованность результатов исследовании обесnечи­
ваются опорой на современные методологические позиции модернизации обра­
зования, исnользованием комnлекса методов, адекватных объекту, предмету, 
цели и задачам исследования, целостным историко-nедагогическим анализом 
реализации содержания образования на юридическом факультете Казанского 
имnераторского университета в XIX- нач. ХХ вв. 
Аnроба1шя и внедрение результатов исследования. Теоретические nо­
ложения, выводы и рекомендации отражены в докладах и выступлениях: на 
итоговой ваучно-практической конференции КСЮИ «Научные основы nодго­
товки сnециалистов дiiЯ социально-nравовой сферы в системе высшего обраlо­
вания» (2001 г.); международной научно-практической конференции ИПП ПО 
РАО «Инновационные процессы в профессиональной подготовке специалистов 
в России и за рубежом» (2003 г.); Всероссийской научно-практической конфе­
ренции КСЮИ, ИСПО РАО «Научные основы формирования компетентного 
специалиста в системе непрерывного nрофессионального образования» 
(2003 г.); научно-nрактической конференции ИСПО РАО, КСЮИ «Формирова­
ни·е комnетентного сnециалиста в условиях научно-образовательного комплекса 
Колледж - ВУЗ - НИИ» (2003 г.); ХП Всероссийской научно-практической 
конференции Мини'--герства образования РФ, КГУ «Мониторинг качества вос­
nитания и творческого саморазвития конкурентосnособной личности» (2004 г.). 
Основные положения результатов исследования аnробнровались также на 
методических семинарах кафедры Уголовного права и процесса АСО (КСЮИ). 
По содержанию исследования оnубликовано 8 статей объемом \,5 n.л., из­
дана монография объемом 4,5 n.л. 
На защиту выносится: 
- ведrщие предпосьшки, стратегии и направления становления и развития 
юридического образования в Казанской губернии в XIX- нач. ХХ вв. как соци­
ально-nедагоrичесt<ой модели общероссийской системы; 
- периодизация становления юридического образования в Казанской гу­
бернии в XIX- нач. ХХ вв.; 
- содержание учебно-воспитательной деятельности в Казанском импера­
торском университете как базовый инвариант системы юридического образова­
ния в XIX- нач. ХХ вв.; 
-модель юридического образования в Казанской rубернии {XlX- нач. ХХ вв.), 
nроектирование и реализация которой nроисходили с учетом общероссийских и 
сnецифических этнокулътурных, губернских тенденций и традиций. 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии, включающей 267 наименований архивных мате­
риалов, монографий, статей и других научных работ, 5 приложений. 
ОСIIОВНОЕСОДЕРЖАНИЕИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении обосновывается аК'I)'альностъ темы исследования, определя­
ются его объект, предмет, цель и задачи, методологические основы, раскрыва­
ются научная новизна, теоретическая и праК"mческая значимость работы, харак­
теризуются основные источники. 
Первая глава «<Оридическое образование в Казанской губернии поре­
форменного периода (XIX - нач. ХХ вв.) как социально-педагогическая 
проблема>> посвящена анализу общероссийских предпосылок становления 
юридического образования в Казанской губернии пореформенного периода, 
оnределению педагогической структуры и содержания юридического образова­
ния, выявлению этнокультурноrо компонента юридического образования как 
специфического педагогического условия его развития . 
Социально-политические, экономические и культурные предпосьU!ки 
развития России пореформенного периода (XIX - нач. ХХ вв . ) инициировали 
появление новых представлений и воззрений в области управления государст­
вом. Политическое пространство, в котором безраздельно господствовала абсо­
лютистская идеология, стало активно насыщаться лравовыми идеями, ориенти­
рованными на интеграцию формирующейся российской государственности и 
права как ее феномена. 
Первые попьrrки систематического преподавания «правосудия духовного 
и мирского», как свидетельствуют результаты диссертационного исследования, 
лредпринималнсь в России уже в конце XVII века. В 1687 году в Москве было 
создано учебное заведение nовышенного типа всесословного характера, где го­
товили молодых мужчин для государственной и церковной деятельности. Пер­
воначально это учебное заведение называлось Эллино-греческой академией, 
поскольку ее основателями являлись приглашеиные в Россию патриархом Иоа­
кимом доктора Падуанекого университета, православные братья Иоаннкий и 
Сафроний Лихуды. 
Поворотным моментом в становлении и развитии струК'I)'ры юридическо­
го образования в России явилось открытие в 1725 году по указу Екатерины 11 
Академии наук, план устройства которой в свое время бЬUI разработан Пет­
ром I. В проекте значилось создание Академического университета, куда вхо­
дили три факультета: медицинский, философский, юридический и гимназия, 
рассматривавшаяся как подготовительная школа при университете. 
Академический университет становится первым научным центром и 
светским заведением России, в котором С'I)'дентов готовили и к законатворче­
ской деятельности. 
Результаты диссертационного исследования свидетельствуют о том, что 
изначалъно юридическое образование в России развивалось по иной модели, 
отличной от моделей культурно развитых для того времени государств Запад-
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ной Европы . И тому были серьезные причины. Одной из которых, по результа­
там исследования, является отсуrствие свободного общественного самосозна­
ния в ходе зарождения и начального развития юридического образования в 
Ро~и , обусловлеmюrо не требсrванияМ11 общественного развития, но интере­
сами правящсго класса . Государство в первой четверти XVIII века вынуждало 
народ принять предлагаемое ему просвещение. Обязанность учиться была воз­
ведена в ранг государственной повинности . 
Экономическое и социально-политическое развитие Российской империи 
в середине XVIII века потребовало значительного числа образованных юри­
стов. Петербургский академический университет и существующие военные 
учебные заведения не могли в полной мере удовлетворить потребности обще­
ства в отечественных специалистах. Среди наиболее проевещенных людей Рос­
сии зрело убеждение в необходимости создания государственного классическо­
го университета с юридическим факультетом, где бы могли обучаться не только 
молодые дворяне, но и представители разных сословий (чинов) . 
Начало зарождения высшего юридического образования было положено 
в 1755 году основанием Московского университета при ближайшем участии 
И . И. Шувалова и М.В . Ломоносова, которые составили его первый Регламент 
(устав), аналогичный Регламентам учебных заведений Западной Евроnы. 
Систематические занятия на юридическом факультете в nолном объеме 
начались только в 1764 году. Кроме чтения лекций по всеобщей, российской и 
nолитической юрисnруденции, nрофессора-юристы организовывали для сту­
дентов ежемесячные диспуты по актуальным правовым проблемам. Главным 
критерием усвоения знаний студентами являлись требования Регламента. 
На этапе первоначального становления юридическое образование России 
исльгrывало сильное иноземное влияние как через приглашеиных профессоров­
иностранцев, так и русских преподавателей, прошедших подготовку в странах 
Европы, а также через применение зарубежных нормативных актов и учебных 
пособий по правовым дисциплинам . Однако, со второй половины XVIII века 
ситуация заметно изменилась. Благодаря компетентной учебно-научной дея­
тельности nрофесеорав Московского университета, в частности профессора 
С.Е. Десницкого , в этот период были созданы педагогические предпосьшки 
становления высшего отечественного юридического образования . 
К концу XVIII века российское юридическое образование (См. : Схема 1 
§ 1 гл. 1 диссертационного исследования) стало иметь целостную , взаимосвя­
занную и завершенную учебно-воспитательную структуру, включающую дея­
тельность юридического факультета Московского университета (высшее зве­
но), изучение различных правовых курсов в учебных заведениях повышенного 
типа (среднее звено), изучение основ юриспруденции с будущими чиновниками 
в специальных школах при При казах, непосредственно на службе в госу дарст­
венных органах управления (низшее звено), в семье и в Приказах (элементарное 
звено) . 
Процесс зарождения и становления юридического образования в Казан­
ской губернии обладая этнокультурной самобытностью, в основном отражал 
целевые детерминанты общероссийских тенденций. 
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Подготовка Казанских чиновников к «губернской гражданской службе», 
под которой понималась законоведчеекая деятельность, началась с 1708 г. , ко­
гда было произведено четкое административное деление России на 1 О губер­
ний, среди которых в силу объективных территориальных, ресурсных, социаль­
но-экономических, политических и этнокультурных особенностей заметное ме­
сто заняла Казанская губерния. 
С утратой роли и влияния дворянского самоуправления в Казани, как и во 
всех других 10 губернских столицах, появляются элементы выборной власти. 
Городские дворяне, зажиточные ремесленники и купцы избираются в органы 
городского и губернского самоуправления . 
Эти реформы и иреобразования неnосредственно затронули nроблему 
юридической nодготовки «служилых mодей» обновляющейся губернии, nотому 
что без подготовленных кадров отечественных специалистов-законоведов орга­
ны местного управления и Соборное уложение 1649 года было невозможно. 
К тому же формирование чиновничье-бюрократической системы управления, 
nронизывающей сверху донизу губернское общество, требовало иных чиновни­
ков, культурных и образованных по западному типу развития. 
Особая роль в структурировании юридической nодготовки в Казанской 
губернии nринадлежит гимназии, основанной в 1758 г . и остававшейся до 
1804 года единственным учебным заведением, в котором гимназисть1, наряду с 
другими дисциnлинами гуманитарного и социального циклов, изучали закон­
новедческис дисциnлины в объеме, соответствовавшем учебным планам выс­
ших юридических учебных заведений Москвы и Петербурга. Не случайно, что 
за время своей образовательной жизнедеятельности Казанская гимназия nодго­
товила множество государственных деятелей, знаменитых юристов и nолити­
ков, среди которых первый министр юстиции, поэт Г.Р. Державин, министр 
финансов А.М. Княжевич, писатель С.Т. Аксаков, талантливый математик 
Н.И. Лобачевский, химик А.М. Бутлеров, известные ученые А.В . Кайсаров, 
Д.М. Перевощиков и др. 
Наши исследования свидетельствуют, что к 1758 году, кроме гимназии, в 
Казани осуществляли подготовку чиновников-законоведов следующие учебные 
заведения: Цифирная (батальонная школа), учрежденная в 1714 r.; Духовная 
семинария, основанная в 1732 г. Казанским архиепископом Иларионом Рога­
ленским; Славяно-латинская школа, учрежденная примерно в 1732 r.; новокре­
щенские школы, учрежденные при монастырях первым Казанским архиеписко­
пом св . Гурием; татарские мектебе и медресе. 
Законоведчеекая подготовка в существующих учебных заведениях не от­
личалась активизацией умственного развития обучаемых. Доминирующей це­
лью обучения яВЛЯJJось научение механическому запоминанию и применению 
содержания статей Соборного уложения 1649 г. на практике. 
В татарских мектебе и медресе процесс обучения отличался этнокультур­
ной сnецификой, выражавшейся в синхронном ознакомлении обучаемых со 
статьями Корана на арабском языке н отдельными статьями Соборного уложе­
ния на русском и татарском языках. 
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Жесткая дисциnлина и телесные наказания считались наилучшим средст­
вом воспитания обучаемых во всех типах существующих учебных заведений. 
Зарождение nрофессиона.1ьного юридического образования в Казанской 
губернии берет свое начало с основания в 1804 году Казанского университета­
одного из ~:-1арейших рu~.:~.:ийских унииерситетон, открытого по высочайшему 
указу императора Александра I. Это важнейшее событие в истории просвеще­
ния и науки губернии омрачалось отсутствием подготовленных преподаватель­
ских кадров, книжных фондов, помещений . И здесь на помощь nришла Казан­
ская гимназия, выпускники которой стали его nервыми студентами, а многие 
гимназические учителя пришли в университет в качестве первых преподавате­
лей. Первый попечитель Казанского учебного округа, крупный ученый, сnод­
вижник М.В . Ломоносова - С.Я. Румовский, внес заметный вклад в развитие 
юридического образования в Казанском университете. По его инициативе из 
Петербурга в Казань была доставлена Потемкинекая библиотека. Из Евроnы 
стали приезжать ученые и просто образованные граждане, считавшие своим 
нравственным долгом оказание помощи открывающемуся университету . На 
первоначальных этапах становления юридические факультеты назывались 
Нравственно-политическими отделениями, а преподавание правоведения соот­
ветствовало его общегосударственной цели : нравственное оздоровленне духа 
нации и укреrшение законапослушания у граждан . 
Первый учебный план 1804/1805 гг. по специальности «Правоведение» 
в Казанском университете включал в себя: «богословие догматическое и нра­
воучительное; толкование священного писания; философия практическая и 
умозрительная; естественное, политическое и народное право; право граждан­
ского и уголовного судопроизводства Российской империи; дипломатика и по­
литическая экономия; права знатнейших, древних и ныняшних народов» . Об­
ращает па себя внимание общегуманитарный характер нравственно­
полити•{еских наук . Их центром был человек со своим разумом и душой, оду­
хотворенными Богом, но отнюдь не народ, не общество и - уж тем более - не 
государство. Гуманистическая ориентация в образовании, поддерживаемая рус­
ской интеллигенцией и императором Александром I, была заимствована из ев­
ропейского просвещения. Но, с другой стороны, в организации образования и 
воспитания прослеживаются противоположные гуманистическим принцилам 
тенденции, в частности, политизация и огосударствление. Считалось, что рос­
сийскому юношеству нужно знать всего три истины: «Первое, что бог сотворил 
человека для общества; второе, что для общества необходимо nравительство; 
третье, что каждый обязан повиноваться властям». 
К 1814 году все кафедры нравственно-политического отделения Казан­
ского университета, в соответствии с Уставом российских университетов 
1804 года, были замещены ординарной профессурой. Впервые бьm утвержден 
трехлетний учебный план обучения, разработанный К.К. Брониером по анало­
гии с опытом немецких университетов. 
Стру1;rура учебного процесса проектировалась по методическим разра­
боткам nрофессора И . Г. Неймана. 
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Профессор И.Г. Неймаи впервые объединил вопросы права материально­
го, процессуального, судоустройства и административного (частично). Кроме 
этих учебных предметов И.Г. Неймаи рекомендовал изучение истории русского 
nрава (гражданского и уголовного), проводить обзор юридической литераrуры 
вообще, русской, в 'Iастнос11i . 
К 1814 г. на Нравственно-nолитическом отделении проблема содержания 
обучения (что читать) была в той или иной мере решена. Но с методикой обу­
чения (как читать) по правовым дисциплинам бьши явные сложности. При на­
личии иноземных профессоров, плохо знающих, а чаще всего не знающих рус­
ского языка и массы русских сrудентов, не всегда владеющих иностранными 
языками, решить это было не просто . В этих условиях наиболее эффективно за­
рекомендовала себя методика репетиторства. 
Особое внимание в Казанском университете этого периода отводилось 
проектированию организационной струкrуры учебного процесса, в котором 
доминирующей формой являлась лекция и все, что с ней связано: читать ли 
лекцию, по консnекrу, допустимо ли диктование лекций, разрешать ли сrуден­
там пользоваться профессорскими конспектами. Решением этих основных во­
просов занимался nрофессор Нравственно-политического отделения 
Г.И. Солнцев. Многие из его педагогических идей актуальны и в наши дни . На­
пример, педагогические идеи Г.И. Солнцева о методике чтения лекций, об их 
содержательности, о формах контроля за занятиями сrудентов не потеряли сво­
ей значимости и сегодня. 
Результаты проведеиного историко-педагогического анализа проблемы 
становления юридического образованНА в Казанском университете в первые 
полтора десятилетия существования Нравственно-политического отделения со 
всей очевидностью свидетельствуют о том, что уже на первоначальном этапе 
станов.ления юридического образования в учебном nроцессе удалось избежать 
правовой цогматики, усИJIИТЬ приоритегы личностного, нравственно­
философского и историко-правового аспектов преподавания. Дублируя обще­
российские тенденции, становление юридического образования в Казанском 
университете отличается своей самобьrгностью и этиакулыурной направленно­
стью . Подтверждением этого является открьrгие отделения Камералистики в 
составе юридического факультета и включение в учебный план этого отделе­
ния мусульманского nрава как самостоюельного учебного курса. 
Отделение Камералистчки сыграло чрезвычайно важную роль в укрепле­
нии этнокультурных традиций народов Поволжья, поскольку в его учебных 
планах доминировала наnравленность на изучение культуры, быта, обычаев, 
занятий населения Казанской губернии, особенностей применения мусульман­
ского права. 
Следует отметить особую роль в определении и разработке приоритетои 
мусульманского права преподавателя Казанского университета UUайх-Аттара 
Иманаева, основавшего в 1814 году журнал «Хукук ва хаят» (Право и жизнь), 
на страницах которого ДfiЯ nроевещекия коренного населения печатались мате­
риалы о делении права на гражданское и уголовное , о гражд;анских nравах на­
сепения, о юридических лицах, о волостном и мировом судах, о нас:тедствен­
ном праве, об амнистии , о залоге, о бра~но-сем:сйном нраве (<сНикаХ>>) и разиоде 
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( «Талаю> ), nорядке расторжения брака и раздела имущества, отказе от наслед­
ства, о деятельности Государственного банка, управлении делами мелких кре­
диторов и др. 
В XIX - нач. ХХ вв. журнал «Хукук ва хаят», сыграв роль просвепrrельско­
го органа для населения губернии по правовым вопросам, вместе с тем позволил 
сохранить традиции мусульманского права, востребованные ныне в XXI веке. 
В зтом непреходящая цениость журнала и юридических проблем, освещавщихся 
на его страницах. 
Результаты проведеиного диссертационного исследования позволяют 
считать, что первоначальный период зарождения и структурирования юридиче­
ского образования в Казанской губернии охватывает :хvш - первую половину 
XlX века . Этот nериод nодразделяется на три этапа: 
- ЭJiементарное обучение. Обучение толкованию и применению отдель­
ных статей «Соборного Уложения» 1649 года nри Приказах, статей Корана в 
семье. Элементарное обучение заключалось в подготовке дьяков и подьячих 
для службы в Приказах; 
- начальное професснональное обучение. Организация специальной 
щколы при Поместном приказе, новокрещенские щколы. Обучали чтению и 
письму. Изучались царские указы, нормативные документы по nрофилю прика­
за; обучали каллиграфическому переписыванию бумаг; развивали практические 
навыки применении нормативных указов, документов; 
- среднее профессиональное образование. Цифирная (батальонная) 
щкола, Славяно-латинская школа, Духовная семинария, мектебе и медресе. 
В структуре этих образовательных учреждений, имеющих статус государствен­
ных и конфессиональных, существуют образовательные цели, педагогические 
коллективы, учебные планы, номенклатура достаточно сложных дисциплин, 
индивидуально-типовая система обучения, критерии обучения, учебники. Обу­
чение в этих учебных заведениях проходило по индивидуальным планам. Изу­
чались латынь, Российская и зарубежная теоретическая юриспруденция, основ­
ные императорские указы, воинские указы, уголовные законы и другие 
нормативные акты. 
В мектебе и медресе, кроме этого, изучались усулу-ль-фикх (теория му­
сульманского права), фикх (мусульманские законоположения), хуку-куль-гибад 
(человеческие права) . 
Эта структура юридической подготовки явилась педагогической плат­
формой для соверщенствования юридического образования в Казанской губер­
нии . Открытие в 1804 г . Казанского императорского университета ознаменова­
ло начало 11 периода п,лодотворного развития юридического образования в Ка­
занской губернии как модели общероссийской системы . 
Во второй главе «Социально-педаrоrическне традиции н опыт орга­
низации системы юридического образования в Казанской губернии поре­
форменного периода (XIX - нач. ХХ вв.)» анализируется деятельность Казан­
ского императорского университета по созданию социально-педагогического 
nространства становления юридического образования в Казанской губернии, 
оnределяется социально-педагогическая модель проектирования и реализации 
системы юридического образования, инвариантным ядром которой выступают 
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Университетские уставы 30-х-80-х годов XIX века. Устанавливается nреемст­
венность образовательных традиний юридической подготовки студентов Ка­
занского имnераторского университета и современного юрфака КГУ. 
Эnоха расцвета Казанского универсиrета прихоДIПСя на 30-80-е годы XJX века. 
В этот период он становится очагом nросвещения и науки дJIЯ народов Востока 
России, центром развития правоведения, ззвершения nроцесса складывания 
системы юридического образования . 
В структуру юридического факультета, утвержденную У ставом 1835 г., 
входили кафедры : энциклопедии, римского законодательства и его истории, 
гражданских законов, законов благоустройства и благочиния, законов о госу­
дар<.:твенных повинностях и финансах, законов полицейских и уголовных, на­
чал общественного правоведения . В 1884 г. структура юридического факульте­
та расширилась за счет открьrrия Камерального разряда. 
Учебный nроцесс по Уставу 1835 г. в основном выражался в структуре 
лекционных занятий, на основе которых проводились письменные сочинения и 
учебные исследования студентов, посвященные изучению практикоориентиро­
ванных проблем. 
Базовые правовые дисциплины, утвержденные Уставом 1835 г., соответ­
ствовали содержанию кодифицированного законодательства. В целом подго­
товка юристов-практикав и ученых в Казанском университете развивалась на 
базе достижений евроnейской правовой науки и nредставляла из себя много­
уровневую структуру, свойственную традициям российских университетов : 
фундаментальная и общенаучная теоретическая nодготовка студентов, органи­
ческая связь между учебной и научной работой, nривлечение студентов к науч­
ным исследованиям, создание юридических научных обществ, обеспечение ве­
дущей роли лекций в учебном процессе, пропаганда научных знаний в общест­
ве. 
В этот nериод крупные ученые Казанского университета создали !Ориди­
ческую научную школу, внесшую неоценимый вклад в развитие отечественной 
и мировой науки, традиции которой актуальны и востребованы и в современ­
ных условиях. В то время они обеспечили прочную теоретическую базу не 
только и не столько для учебного процесса и научных исследований на юриди­
ческом факультете, но nрежде всего определили стратегии развития системы 
юридического образования в губернии. 
У став 1863 r. положил начало широкой автономии университетов. Так, в 
частности, новый У став расширил полномочия Совета университета и ректора. 
Советам бьuю возвращено nраво избирать ректора, а также nроректора, деканов 
и инспектора студентов . Кроме того, Совет утверждал распределение учебных 
предметов, порядок их nреподавания на всех факультетах, а также решения о 
разделении факультетов на отделения, а кафедр- по сnециализациям . 
В 50-60-е годы XIX в. завершилось становление юридического факульте­
та Казанского университета . Оnределилась номенклатура учебных дисциплин, 
сформировался nрофессорско-преподавательский состав, активно занимавший­
ся подготовкой научных кадров из числа студентов, окончательно определилась 
наnравленность деятельности факультета на подготовку кадров для разветвлен­
ного бюрократического аппарата губернии России. 
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Стремление правительства упрочить существующий полИ1'Ический порядок, 
подготовить надежные кадры для государственного аппарата объясняется новая 
реорганизация системы юридического образования, предпринятая в 1865 г. Эта 
реорганизация заключалась в создании на факультете двух разрядов: а) наук 
правовых; б) наук государственных. Устав расширил номенклатуру учебных 
предметов, придав им энциклопедическую ориентацию. 
В середине 60-х годов по инициативе Министерства народного просве­
щения, взявшего за образец европейские традиции, юридические дисциплины 
стали делиться на два разряда: «науки юридические, готовящие студентов в об­
ласти юстиции и науки административные, то есть государственные, готовящие 
будущих чиновников в области администрирования». Учебные предметы рас­
пределялись по разрядному принципу : «главных общих предметов», «главных 
специальных предметов» и «вспомогательных предметов» для обоих разрядов 
(См.: Таблица 8 Гл. 11 § 2 диссертационного исследования). 
Существенные преобразования струкrуры юридического образования 
имели своей целью реализовать направленность правоведения на практические 
нужды за счет снижения его энциклопедического характера. 
У став 1863-го года активизировал образовательную деятельность Казан­
ского университета, способствовал структурному оформлению юридического 
факультета, стабилизировал тенденции системного и целостного учебного nро­
цесса. 
23 августа 1884 г. император Александр III утвердил новый университет­
ский Устав, предопределявший фактически все асnекты образовательной дея­
тельности юридического факультета. С его принятнем в России завершился 
процесс организации юридического образования, как системы. Системность 
nроявлялась в том, что У ставом утверждалась не только цель образования -
подготовка верноподданных, законопослушных чиновников-юристов, состав­
ляющих основу поддержки самодержавия, но и струк-rура управления, содер­
жание, организация и режим учебно-воспитательного процесса, требования к 
контингенту профессорско-nреподавательского состава, студентам, их соци­
альному представительству, учебно-методическому обеспечению, методикам 
преподавания, научно-исследовательской деятельности, подготовке педагоги­
ческих кадров, карьерным перслективам выпускников, взаимосвязи со всеми 
образовательными учреждениями губернии, России в целом (См. схема). 
Высочайшим указом императора от 1884 г. юридический факультет Ка­
занского императорского университета был отнесен «к разряду эксперимен­
тальной площадки по проверке доказательности и целесообразности реализа­
ции общероссийской модели юридического образования в Казанской губер­
нии» . 
В соответствии с У ставом 1884 г. учебный процесс на юридическом фа­
культете Казанского императорского университета характеризуется целостным 
nодходом к реализации лекционных и практических занятий «для удостовере­
ния в прилежании студентов и для зачета им полугодия» так как, ежегодных 
переводных экзаменационных сессий не существовало. Виды практических за­
нятий были следующие: проверочные испытания по прочитанным обязатель­
ным курсам, семинарские занятия и практические упражнения, домашние уст­
ные и письменные работы и отчеты. 
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Це.'ь юрндическоrо образовании: подготовка верноподданных законопослушных чиновников 
с высшим юридическим образованием, состdвляющих основу nоддержки самодержавия 
Науооса• работа ША 
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Схема. Система юридического образования Казанского императорского 
университета в период действия Устава 1884 г. 
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Практические занятия со студентами 1-11 семестров проходили по энцик­
лопедии и истории философии права (по 1 часу в неделю) в виде бесед на осно­
ве обсуждения свода законов, а также рассмотрения основных источников рим­
ского права. В III-IV семее1рах бьша введена реферативная форма практиче­
ских занятий по римскому и государственному праву. Рефераты зачитывались 
на семинарах и обсуждались. Например, особое внимание в 1899/1900 учебном 
году уделялось темам «0 волостном суде» и «0 земских начальниках», что бы­
ло актуализировано процессом судебной реформы. Эта же форма занятий nрак­
тиковалась со студентами V-VI семестров по русскому буржуазному праву (по 
2 часа в неделю). И, наконец, со студентами VII-VIII семее1ров велись обяза­
тельные nрактические занятия по римскому и уголовному nраву, гражданскому 
судопроизводству, которые выражались в углубленном изучении соответст­
вующего законодательства и в научснии студентов разрешать юридических ка­
зусы. 
В конце 80-х годов XIX в. бьши введены коллоквиумы - внелекционные 
занятия по ряду предметов, считавшисся чрезвычайно эффективными. Заслу­
живает внимания еще один асnект учебной деятельности юридического фа­
культета- письменные работы студентов. Многие сочинения nосвящались ак­
туальным проблемам, связанным с моноnолиями, nрямыми и косвенными нало­
гами, безработицей и мерами борьбы с ней, историей социальных отношений в 
России, в Казанской губернии и др. 
Многие студенты nисали сочинения на социально актуальные темы: «0 
крестьянском движению>, «Материалы по истории крестьянских революций в 
Казанском крае», «Законодательные ограничения рабочего временю,, «Сила и 
nраво», «Власть и право» и др. 
Увеличилось количество работ по общим воnросам nрава- «Метафизи­
ческое начало права», «Происхождение и развитие права», «Законы - основа 
государства», «Что такое научный метод?» и др. 
Чтобы ослабить рост студенческого самосознания, Министерство народ­
ного просвещения постоянно требовало максимальной загруженности студен­
тов учебными и внеучебными занятиями. В связи с этим усложнились формы 
контроля знаний, ужесточилось соблюдение расnисаний учебных занятий. В 
1891 г. Министерство издало «Правила, требования и программы испытаний в 
экзаменационной комиссии юридического факультета». 
Экзаменационные правила предусматривали: обязательные «релеrnцию> 
по nройденному материалу на 1-2 курсах, недолущение к экзаменам студентов, 
пропускавших занятия, или показавших слабое знание пройденного материала 
более чем по одному предмету; проведение в конце учебного года лереводных 
экзаменов, один из которых должен быть письменным. Экзаменаторы обязыва­
лись требовать от студентов письменных конспектов лекций по любому из 
nройденных предметов. В этот период студенть1 в циркулярах именавались 
«отдельными посетителями, допускаемыми на факультет дпя целей изучения 
известного круга наую>. Для этих «nосетителей» рекомендовалось прививать 
элементарные понятия о праве, месте права в обществе; раскрывать характери­
стику основных черт права, его отношение к нравственности, источников права 
(закон), отраслей законодательства; проводить исследование жизненных усло­
вий, оказывающих влияние на юридическое развитие; раскрывать способы и 
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методы изучения права. В истории философии рекомендовалось прослеживать 
постепенное развитие теоретических воззрений на право и государство , содср­
жащихся в философских системах древнего и нового мира. Особое внимание в 
учебной врактике уделялось значению иностранных законодательств в образо­
вании правоведа. 
Но, несмотря на усилившуюся реакционную политику государства в от­
ношении подготовки юристов, несмотря на все социально-политические труд­
ности, царившие в стране, юридическое образование оформилось как целостная 
система, впитавшая в себя общероссийские и этнокультурные традиции , опыт, 
тенденции, принципы, смыслы. Об этом свидетельствуют Годовые отчеты 
юридического факультета Казанского университета за 1901 -- 1916 гг . и «Обо­
зрения nреnодаваний» в нем за эти же годы . 
Результаты nроведеиного диссертационного исследования в становлении 
и развитии системы юридического образования в Казанской губернии nозволя­
ют установить три этапа, детерминированные Общероссийскими У ставами 
университетов (1835, 1863, 1884 гг. ). Уставы являлись инвариантной образова­
тельной моделью, отражавшей nриоритетные цели , направления, требования, 
сnособы решения учебно-научных целей, кадровую политику , финансирование 
и другие аспекты подготовки специалистов для всех административно­
территориальных структур губернии и России . 
1 этап (1804-1835 гz.)- создание образовательного пространства юри­
дического образования на Нравствепно-политическом отделении Казанско­
го императорского университета, характеризующегося унификацией и инте­
грацией разноуровневых образовательных учреждений с Нравственно­
политическим отделением университета; сохранением этнокультурных особен­
ностей юридического образования , выраженных в реализации структуры и со­
держания мусульманского права; созданием полинационального профессорско­
nреподавательского состава; установлением прочных связей со столичными 
отечественными университетами , а также с прогрессивными университетами 
Евроnы . 
11 этап (1835-1863 гг.)- структурирование юридического факультета, 
характеризующегося проектированием и реализацией структуры образователь­
ной деятельности, обусловленной реализацией У става университетов 1835 года; 
стабилизацией тенденций целостного учебного nроцесса; созданием управлен­
ческих структур по вертикали и горизонтали, оnределением их nрав и властных 
nолномочий; созданием кафедр; оnределением целей и форм учебной деятель­
ности ; созданием Научного юридического общества; оnределением критериев 
подготовленности выпускииков; созданием образовательных традиций , востре­
бованных и в настоящее время ; оnределением структуры учебных дисциплин, 
состоящей из наук юридических, готовящих студентов в области юстиции, и 
наук административных, готовящих студентов в области администрирования ; 
распределением учебных предметов по разрядам - главные общие nредметы, 
главные специальные предметы и вспомогательные предметы для обоих разря­
дов; усилением практико-ориентированной наnравленности юридического об­
разования ; снижением энциклопедичности обучения ; наличием nостоянного 
профессорско-преподавательского состава юрфака, активно занимавшеrося 
подготовкой научных и педагогических кадров из студентов; ужесточением 
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«Правил для с-rудентов и nосторонних слушателей университета», ограничи­
вающих ихсвободы, а также nринятнем nравил, ликвидируюших академические 
свободы в системе юридического образования. 
Ill этап (1863-1916 гг.)- решzизация общероссийской модели юридиче­
ского образования в Казанской губернии как компонента целостной государ­
ственной системы, характеризующийся стабилизацией модели юридического 
образования, предложенной к реализации в форме nакета документов У ставов 
1863 и 1884 годов; завершением процесса организации юридического образо­
вания как системы; стабилизацией форм учебной деятельности с-rудентов; кон­
кретизацией структуры экзаменационных требований; жестким соблюдением 
расписания учебных занятий; активизацией научно-исследовательской дея­
тельности с-rудентов, в которой огромная прогрессивная роль принадлежит На­
учному юридическому обществу. 
Обратившись к анализу исторических этапов развития юридического об­
разования, начинавшегося 200 лет назад: Нравственно-политическое отделение 
(15 ноября \804 г.- 1835 г . ) - юридический факультет (1835-1917 гг.)- фа­
культет общественных наук (1 !июля 1919 г.- август 1922 г.) - Казанская юри­
дическая школа {1923 г. - 1955 r.)- факультет советского строительства и пра­
ва (l октября 1928 г. -1931 г.)- правовой институт (1931 г.- 1936 г.)- юриди­
ческий ннсnrrут (1936 г. - 1952 г.)- юридический факультет КГУ (1952 г . - на­
стоящее время), можно отметить приоритет и самоценность сложившегося пе­
дагогического и социокультурного наследия и опыта факультета как эталона 
профессиональной подготовки с-rудента. 
В современный период среди 17 факультетов Казанского государственно­
го университета юридический факультет является наиболее престижным. За 
время своего существования он подготовил более чем 13000 специалистов . Эти 
цифры - конкретное подтверждение значимости педагогического наследия, из­
начально создававшегося организаторами университетского образования и пре­
подавателями Нравственно-политического отделения Казанского император­
ского университета начала XIX века, в современном быстроменяющемся мире, 
ориентированном, как и 200 лет назад, на прорывы в законстворческой сфере. 
Результаты диссертационного исследования позволили выявить преемст­
венность и образовательные традиции юридической подготовки студентов Ка­
занского императорского университета и современного КГУ, заключающиеся: 
в общенаучной теоретической базе учебного лроцесса, органической связи ме­
жду учебной и научной работой, привлечении студентов к научно­
исследовательской деятельности, усилении практико-ориентированной направ­
ленности юридической подготовки будущих специалистов, расширении влия­
ния Научного юридического общества в университете и за его пределами, лро­
паrанде научных знаний в обществе, культивировании высокой духовности, 
верности классическому наследию, преданности университетскому духу, со­
пряженному с перманентной ориентацией юридического факультета на все бо­
гатство культурно-исторического ольпа человечества. 
Эти направления имели место и начинали апробироваться 200 лет назад 
коллективом Нравственно-политического отделения . Четко и конкретно они 
были выражены в общих Университетских уставах XIX- нач .ХХ вв . Or совре­
менных направлений их отличает только смысловое выражение в понятиях и 
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терминах, соответствующих уровню развития юридической и педагогической 
науки того времени. 
Достижения последних лет позволяют КГУ открыть новую страницу III 
периода в своем развитии, определяемого хронологическими рамками XXI сто­
летия. 
Проведеиное исследование позволяет сделать ряд выводов : 
1. Социально-политические, экономические и кульrурные предпосьшки 
развития России nореформенного периода (XIX - нач. ХХ вв .) инициировали 
появление новых nредставлений и воззрений в области управления госу дарст­
вом . Политическое nространство с господствующей абсолютистской идеологи­
ей стало активно насыщаться праnоnыми идеями, ориентированны~щ на инте­
грацию российской государственности и права, как ее феномена. Процесс за­
рождения и становления юридического образования в Казанской губернии, об­
ладая этиокульrурной самобытностью, отражал целевые детерминанты укреп­
ления государственности в общероссийском масштабе . 
2. Социально-политические процессы укреnления российской государ­
ственности в XIX - нач . ХХ вв. оnределили высокий уровень nотребности всех 
административно-территориальных струюур российского общества в высоко­
образованных чиновниках. 
3. Систематизация разноуровневой струюуры юридического образования 
в Казанской губернии XIX- начала ХХ века, по данным нашего исследования, 
произошла в 1804 году и связана с открытием Казанского университета, во­
бравшего в себя общероссийские тенденции, направления, течения и этнокуль­
rурные идеи юридического образования, интеrрирующиеся вокруг стержневой 
идеи - нравственное оздоровление духа нации и укреnление законапослушания 
у граждан, населяющих территорию многонациональной губернии через подго­
товленных сnециалистов-законоведов . 
4. Нравственно-политическое отделение Казанского университета в XIX 
веке отражало главные тенденции, цели, nринципы и содержание образова­
тельной деятельности по подготовке юристов в соответствии с общероссийским 
У ставом университетов 1804 года. Изначальная номенклаrура учебных дисцип­
лин, в соответствии с У ставом, сочетала в себе богословские, философские, по­
литические, юридические предметы. 
5. Эпоха расцвета юридического факультета приходится на 30-80-ыс годы 
XIX века. В этот период он становится очагом nросвещения и науки Д)IЯ наро­
дов Востока России, центром развития правоведения, завершения процесса 
складывания системы юридического образования . 
6. Особая роль в процессе его становления принадлежит университетским 
У ставам 1863 и 1884 годов, являвшихся инвариантным ядром реализации об­
щероссийской модели юридического образования в Казанской губернии, по­
зволивших юридическому факультеrу Казанского императорского университе­
та стать неотъемлемым компонентом целостной общегосударственной образо­
вательной системы , сохранить и приумножить приоритетные традиции до на­
стоящего времени. 
Дальнейшая разработка проблемы предполагает исследование преем­
ственности традиций и опыта современной отечественной и зарубежной сис·rе­
мы государственного и негосударственного юридического образования. 
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Специальная задача - реализация этнокультурного оnыта и традиций 
мусульманского права в снетеме юридического образования РТ. 
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